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D M C A D 系统 采用 C 语言 程序 编 制
.
A U T O C A D 作为绘 图支撑软件
,






























机辅助设计和分析系统 (D H C A D A )以及将
进行的碟簧工艺分析系统 ( D H C A P P )和碟






















注 射 模 变 动 设 计 系 统
厦 门大学 (福建厦 门 361 0 5) 杨晨晖 应道宁 王 尔键
〔编者按 〕 文中观点是正确 的
,
但这种设计系统一定要建立在具有尺寸躯 动和







[ 摘要 ] 注射模变动设计系统是新一代 注射模 C A D 系统的主要研究目标之一
。
















: 1 9 9 5年1月2 6 日
机技术的迅速发展
,
注射模 C A D 技术得到了
模具行 业的普遍重视
,











《 模具工业 》 1 9 6
.
N o. 2总 1 8 0








































































型芯模型是注射模 C A D 系统 的主要 研究 内
容之一
。









模 C A D 系统的效率难以提高
.
而且 由于注射






























































































M 一 { c V, E S }
,








































即 : M = F ( D V )
,
如 果 存 在 函 数 G
,
使得





















果某个高级变量驱动模型M 一 F( D 钧的驱动
变量取值具有一定的范围D
,






















































变动设计是 指基 于 产 品 变 动模型 的












































































( 5) 建立注射零件 与注射模中有关零件
之间的关联与联动机制
。

































( 4) 建立注射模具 中有关零件与注射零
件之间的关联与联动机制
。
( 5) 建立注射模具中各个零件之 间的关
联与联动机制
。






















































虽然 ZD 变动设计与3D 变动设计
都可以采用特征造型技术与传统造型技术
,
但本系统将在 Z D 变动子系统 中采用基于基
本图形元素的变动设计技术
,






































































( 4) 基于传统基本作图元素的Z D和 3 D 变
动设计技术
。



























《 模具工业 》 1 99 6
.
















































































































: 19 95 年 7月 14 日
2 系统调查与总体设计
模 具生产信息
,
相对地分为静态信息和
动态信息
。
静态信息有
: 加工技术
、
路线与工
时
、
工艺用料
、
模具清单等 4类
,
主码是模具
号
,
组成工艺子系统
,
它是全系统的基础
。
模具投人和加工进程信息是动态信息
,
前期是投人计划
,
备料后便是在制品管理
。
编
制投人计划需掌握模具的库存
、
年耗
、
在投情
况以及材料等动态情况
,
由此形成计划子系
统
,
联系它们的主码是计划号
。
备料子系统根据模具的投人计划
,
可以
自动生成备料粗计划
,
材料库存和备料进度
的动态信息存储在系统 中
,
有利于综合计划
员对备料工作的督促和控制
。
生产状况紊乱的根源是月交计划可行性
太差
,
即该计划的品种需求与生产能力不平
衡
,
而平衡需要掌握模具生产的路线和工时
